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Inleiding
In de afgelopen jaren hebben diverse ont-
wikkelingen in de infrastructuur van het
onderwijs, zoals verhogingen van college-
gelden, studieduurverkorting, invoering
van de tempobeurs en verhoging van de
prestatienorm, de studielast voor studen-
ten vergroot. De minister van onderwijs
stelde daarom dat onderwijsinstellingen
de kwaliteit en studeerbaarheid van het
onderwijs moesten verbeteren om de stu-
dievoortgang van studenten te bespoedi-
gen. Voor dit doel is door het Ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap-
pen in 1996 een fonds ingesteld ter verbe-
tering van de kwaliteit en studeerbaarheid
van studieprogramma’s. Het huidige on-
derzoek vond plaats in het kader van een
subsidie afkomstig uit dit Kwaliteit- en
Studeerbaarheidsfonds. Met de bijdrage uit
dit fonds werd een nieuwe onderwijsvorm
ontwikkeld, namelijk een zelfinstructietrai-
ning (ZI-training) voor een basistraining in
professionele gespreksvaardigheden in het
verplichte doctoraaldeel van de opleiding
Psychologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Bij deze nieuwe trainings-
vorm gaan studenten zelfstandiger te
werk. In het onderzoek is de effectiviteit
van deze trainingsvorm vergeleken met
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Samenvatting
Inleiding: Aan de Rijksuniversiteit Groningen worden trainingen in basisgespreksvaardig-
heden gegeven volgens de cumulatieve microtrainingsmethode. Hierbij wordt eerst één vaar-
digheid geleerd en in elke volgende training wordt een vaardigheid aan de reeds geleerde vaar-
digheden toegevoegd. Omdat het steeds moeilijker werd voldoende begeleiding te bieden is
nagegaan of een zelfinstructietraining (ZI-training) met veel minder begeleiding even effec-
tief is als een training die voornamelijk onder begeleiding plaatsvindt.
Ontwikkeling van de ZI-training: Bij de zelfinstructievorm werkten studenten zelfstandig
met behulp van een werkboek. De begeleidingstijd werd zo met ongeveer 50% gereduceerd.
Methode: Het onderzoek werd uitgevoerd bij 193 tweedejaars studenten psychologie. In
1998 doorliepen 97 studenten de ZI-training en volgden 96 studenten de begeleide training.
Het effect van de trainingen werd gemeten met behulp van twee soorten gedragstoetsen, na-
melijk rollenspeltoetsen en videotoetsen.
Resultaten: Uit de resultaten bleek dat beide trainingsvormen effectief waren. Bij de videotoets
werden effectgroottes behaald van respectievelijk 1.44 en 1.63 voor begeleide training en ZI-
training met werkboek en bij de rollenspeltoets effectgroottes van respectievelijk 2.11 en 2.30. 
Discussie: Het bleek mogelijk de begeleidingstijd bij een training in gespreksvaardigheden
aanzienlijk te reduceren met behoud van leereffect. Hoewel de ZI-training minstens even ef-
fectief was als de begeleide training is het de vraag of beide trainingsvormen even effectief
zijn voor iedere persoon. In vervolgonderzoek zou kunnen worden onderzocht of persoon-
lijkheid en leerstijl van invloed zijn op de effectiviteit van de trainingsvormen. (Schönrock-
Adema J, Oudenhoven-van der Zee KI van. De effectiviteit van training in gespreksvaardig-
heden: zelfinstructie versus begeleide training. Tijdschrift voor Medisch Onderwijs
2002;21(4):146-153.)
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die van de oorspronkelijke trainingsvorm,
die voornamelijk onder begeleiding plaats-
vond. 
Theoretische achtergronden en
opbouw van de training gespreks-
vaardigheden
Een eerste uitgangspunt bij de training
gespreksvoering is Bandura’s theorie over
sociaal leren.1 Volgens Bandura leren
mensen van het zien van voorbeelden.
Daarbij is het van belang dat het leerpro-
ces wordt gestuurd, bijvoorbeeld door ob-
servatieopdrachten. Daarnaast leert men
door zelf te oefenen en in de derde plaats
is bekrachtiging belangrijk: men leert al-
leen dan gedrag aan wanneer succesvolle
uitvoering wordt bekrachtigd.
Bovenstaande principes zijn in belang-
rijke mate terug te vinden in de micro-
trainingsmethode die door Ivey is ontwik-
keld.2 3 Kenmerkend voor Ivey’s micro-
trainingsmethode is dat cursisten per keer
één vaardigheid leren. Voorbeelden van
vaardigheden zijn het stellen van open
vragen en gevoel reflecteren. Deze vaar-
digheden worden volgens een vast stra-
mien onderwezen. Zo voert men eerst een
kort gesprek dat op video wordt opgeno-
men. Vervolgens krijgt de cursist theoreti-
sche instructie over de betreffende vaar-
digheid en videovoorbeelden van de
toepassing van de vaardigheid. Daarna
bekijkt de cursist het korte gesprek dat
hij/zij zelf heeft gevoerd en bespreekt dit
met de supervisor. Hierbij wordt alleen de
centraal staande vaardigheid besproken
en worden telkens de positieve aspecten
uit het optreden van de cursist benadrukt.
Ten slotte oefent de cursist de vaardigheid
in rollenspelen, waarna hij/zij feedback
krijgt. Deze methode blijkt over het alge-
meen een duidelijk effect te sorteren.4
Aan de methode die Ivey hanteert, kle-
ven echter twee nadelen.5 Ten eerste oe-
fent de student zonder de specifieke be-
doelingen van het oefenen te kennen of
voorbeelden te hebben gezien. Ten tweede
worden telkens kleine gedragseenheden
afzonderlijk geoefend zonder dat geïnte-
greerde toepassing in een complexere ge-
sprekssituatie plaatsvindt. Lang en Van
der Molen hebben daarom een methode
ontwikkeld waarbij cursisten voorafgaand
aan iedere trainingseenheid informatie
krijgen over de bedoeling van het desbe-
treffende trainingsonderdeel. Daarnaast
stelden ze een trainingsopbouw voor die,
in aanvulling op de methode van Ivey,
wordt gekenmerkt door een toenemende
complexiteit van de oefenstof. Deze va-
riant op de methode van Ivey wordt de cu-
mulatieve microtrainingsmethode (CMT)
genoemd. Men begint met het leren van
één vaardigheid, en in elke volgende oe-
fenronde wordt een vaardigheid toege-
voegd. De trainingsopbouw die hieruit re-
sulteert, ziet er als volgt uit:
a. Het bestuderen van theorie;
b. Het bekijken en bespreken van video-
voorbeelden;
c. ‘Droogzwemoefeningen’ waarbij de
vaardigheden geïsoleerd – dus niet in
de context van een gesprek – worden
geoefend;
d. Het oefenen in rollenspelen.
Bij het laatste onderdeel wordt telkens de
nieuw geleerde vaardigheid toegevoegd
aan reeds eerder geleerde vaardigheden. 
De mogelijkheden van zelfinstructie
bij het verbeteren van de kwaliteit en 
studeerbaarheid van onderwijs
Lange tijd is de basistraining gespreks-
voering volgens bovengenoemde methode
uitgevoerd.6 Hoewel de gebruikte methode
effectief is, kleven er ook enkele bezwaren
aan.6-10 Zo kan de begeleider bij de rol-
lenspelen niet iedere cursist feedback
geven, doordat de groep, die doorgaans
uit negen tot twaalf studenten bestaat, bij
dit onderdeel in drietallen wordt opge-
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splitst. De feedback van de begeleider 
tijdens de rollenspelen wordt door de 
studenten echter erg belangrijk gevonden.
De relatief geringe begeleiding bij dit on-
derdeel wordt dan ook als een nadeel 
ervaren. Een tweede nadeel is dat practica
waarin feedback door een trainer wordt
gegeven, zeer veel begeleidingstijd verei-
sen, zeker wanneer er per jaar twee- tot
driehonderd studenten moeten worden
getraind. Daar komt nog bij dat het door
inperking van de studietijd steeds moeilij-
ker is geworden voldoende assistenten te
vinden, die bereid zijn de taak van trainer
op zich te nemen. 
Een oplossing voor deze problemen leek
de ontwikkeling van een ZI-programma
voor bepaalde onderdelen van de training.
Een eerste voordeel van zelfinstructie is
dat een effectievere inzet van de docent
mogelijk wordt bij die onderdelen waar 
begeleiding essentieel is.11 Een deel van de
taken van de docent kan namelijk door het
ZI-programma worden overgenomen. De
lerende kan zo zelfstandig met de stof aan
de slag, waardoor er voor de docent tijd
vrijkomt voor specifieke persoonlijke bege-
leiding bij de onderdelen waar de directe
inbreng en feedback van een deskundige
gewenst zijn, bijvoorbeeld bij het oplossen
van begripsproblemen of bij het geven van
feedback op de uitvoering van complexe
opdrachten. Door de trainingsgroepen
daarnaast kleiner te maken, kan intensie-
vere begeleiding gegeven worden bij die
onderdelen waar begeleiding vereist is.
Ten tweede kan de verantwoordelijkheid
voor het eigen leren de inzet van studen-
ten en hun leerprestaties positief beïn-
vloeden. Zo is uit onderzoek in de arbeids-
en organisatiepsychologie gebleken dat
meer verantwoordelijkheid een positieve
uitwerking kan hebben op prestaties van
individuen.12 Uit onderzoek van Light
blijkt dat zelfstandig werken in groepjes
niet alleen een positieve invloed heeft op
prestaties, maar vooral ook op de betrok-
kenheid van studenten bij wat ze leren en
op hun motivatie.13
De ontwikkeling van de ZI-training
gespreksvoering
Voor alle onderdelen, behalve de rollen-
spelen, zijn ZI-onderdelen ontwikkeld. Bij
de rollenspelen werd inbreng van een 
docent zo essentieel geacht, dat daar 
geen ZI-onderdeel voor werd ontwikkeld.
Studenten doorliepen de ZI-onderdelen
zelfstandig. Om te zorgen dat de bijeen-
komst gestructureerd verliep, nam telkens
één student de taak van voorzitter op zich.
Om de bijeenkomsten effectief te houden
zijn de groepjes kleiner gemaakt, zodat ze
uit maximaal zes personen bestonden. In
totaal werd de docenteninzet met de helft
teruggebracht.
Onderzoeksvragen
Het doel van het onderzoek was na te
gaan of de begeleide en de ZI-training 
effectief waren, dus of studenten na de
training gespreksvaardiger waren dan 
ervoor. De verwachting was dat ze effec-
tief waren. Exploratief werd daarnaast
onderzocht of beide trainingsvormen van
elkaar verschilden in effectiviteit. 
Methode
Proefpersonen
Het onderzoek werd in 1998 uitgevoerd
onder 193 studenten Psychologie aan 
de Rijksuniversiteit Groningen, die een 
cursus gespreksvoering volgden. De cur-
sus behoorde tot het verplichte doctoraal-
deel van de studie. Het onderzoek werd
gepresenteerd als onderdeel van de cur-
sus. Studenten werden willekeurig toege-
wezen aan één van de onderwijsvormen.
Van de 193 studenten doorliepen 97 de
traditionele training (TT) en 96 de ZI-trai-
ning. Omdat het nodig werd geacht dat
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studenten over bepaalde voorkennis be-
schikten voordat ze de training volgden,
bestudeerden ze voor aanvang het boek
‘Psychologische gespreksvoering’ van Lang




Van de rollenspeltoets werden twee verge-
lijkbare versies geconstrueerd (versie A en
B), waarvoor vooraf concrete gedrags-
dimensies zijn opgesteld met als doel de 
scoringsmethoden zo objectief mogelijk te
maken. In beide versies van de toets dient
de student een eerste probleemverhelde-
rend gesprek van maximaal twintig minu-
ten te voeren met een cliënt. Een ge-
trainde acteur voert de cliëntenrol uit
volgens een gestandaardiseerd script. Het
script bevat een aantal verschillende situ-
aties waarin de cliënt specifieke vaardig-
heden kan toepassen. De student werd op
houding en toepassing van vaardigheden
onafhankelijk beoordeeld door twee 
beoordelaars, die vooraf intensief waren 
getraind in het gebruik van de beoorde-
lingsschalen. De beoordeling was gericht
op elf essentiële elementen of vaardig-
heden die deel uitmaken van het hulp-
verleningsgesprek, waarbij gebruik werd
gemaakt van een vijfpuntsschaal (1=slecht;
5=zeer goed). De eindscore was de gemid-
delde score over de items. Een standaard-
beoordelingsformulier werd ontwikkeld
om de scoring te vergemakkelijken.
Videotoets
Van de videotoets werden eveneens twee
vergelijkbare versies (versie A en B) 
ontwikkeld. Elke versie bestaat uit dertig
videofragmenten, waarbij een student-
acteur de rol van cliënt op zich neemt,
recht in de camera kijkt en over een pro-
bleem of gebeurtenis vertelt. De student
wordt gevraagd om als gespreksleider te
reageren en een adequate reactie te for-
muleren. Welke vaardigheid de student
daarbij dient toe te passen is aangegeven
op een testformulier dat voorafgaand aan
de toets is uitgereikt. De student noteert
het antwoord op dit formulier. Om beoor-
delingsregels te construeren, werd voor
elk item een aantal goede en foute voor-
beeldantwoorden opgesteld en deze 
werden aan vier experts voorgelegd. Op
grond van hun indeling, die tot stand
kwam aan de hand van algemene regels
voor het beoordelen van vaardigheden,
werd de uiteindelijke antwoordsleutel
vastgesteld.14 Voor ieder antwoord kreeg
men 2 punten (goed), 1 punt (matig) of 0
punten (fout). Op basis van een pilotstu-
die onder achttien studenten werden twee
redelijk betrouwbare versies geconstru-
eerd (alfa was .76 voor versie A en .73
voor versie B) van vergelijkbare moeilijk-
heidsgraad (t (17) = .20; niet significant).
Onderzoeksontwerp en procedure
Het onderzoek was opgezet volgens een
pretest-posttest design (tabel 1). Voor de
training werden de studenten getoetst met
beide toetsen, waarbij steeds de helft van
de studenten getoetst werd met behulp
van versie A en de andere helft met versie
B. De versies werden willekeurig aan stu-
denten toegewezen. Na de training kreeg
de student de andere versie van de toets.
Van de studenten werd verwacht dat ze
voor aanvang van de training de theorie
over gespreksvoering zo goed hadden be-
studeerd dat ze een voldoende op het lite-
ratuurtentamen konden halen. Het litera-
tuurtentamen en de voormeting met de
videotoets vonden plaats op de dag voor
aanvang van de training. De nameting met
de videotoets vond plaats op de dag na de
training. In verband met logistieke proble-
men was het niet mogelijk de rollenspel-
toetsen op dezelfde momenten voor en na
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de training af te nemen. De periode tussen
de voormeting van de rollenspeltoets en
het begin van de training varieerde van
twee tot vijf maanden. Bij alle studenten
werd de nameting van de rollenspeltoets





waren zeer hoog (≥ .97). Als maat voor de
interne consistenties van beide toets-
versies werd Cronbachs alfa berekend. Na
verwijdering van één item met een 
negatieve item-totaalcorrelatie bestond de
schaal uit tien items. Uit tabel 2 blijkt dat
de interne consistentie van beide toets-
versies redelijk hoog tot hoog was.
Trainingseffect 
Uit de resultaten die met behulp van mul-
tilevel-analyses werden verkregen, bleek
dat beide trainingsvormen zeer effectief
waren: het leereffect was significant voor
zowel ZI als TT (p<.001). Voor de over-
zichtelijkheid en eenvoud wordt hier vol-
staan met het rapporteren van effect-
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Tabel 1. Overzicht pretest-posttest design.
Rollenspeltoets
Voormeting* Training** Nameting 
Versie Versie
rollenspeltoets Acteur rollenspeltoets Acteur
1 2 3
A 2 bestuderen X B 3 of 1
3 boek 1 2
1 3 2
B 2 bestuderen X A 2 of 3
3 boek 1 1
Videotoets
Voormeting Training** Nameting ***
Versie videotoets Versie videotoets
bestuderen boek A X B
B X A
* Door logistieke problemen was het niet mogelijk de voormeting van de rollenspeltoets af te nemen nadat studenten het boek hadden
bestudeerd.
** Zelfinstructie (ZI) of traditionele training met begeleiding (TT).
*** Telde mee in het eindcijfer voor de cursus. 
Tabel 2. Interne consistenties van de rollenspeltoets
na correctie.
Meetmoment Versie Alfa M SD
Voor- en A .86 2.53 .67
nameting B .87 2.52 .69
Voormeting A .76 2.08 .46
B .77 1.97 .45
Nameting A .76 3.04 .49
B .68 3.05 .39
groottes (tabel 3). Een effectgrootte van .8
wordt als een groot effect beschouwd.15 16
De effecten die gemeten werden met be-
hulp van de rollenspeltoets bedroegen
2.11 en 2.29. Beide trainingsvormen
waren even effectief. 
Videotoets
Betrouwbaarheid en interne consistentie
Om de mate van overeenstemming tussen
de beoordelaars te bepalen is Pearsons
product-moment-correlatiecoëfficiënt
(pmcc) berekend over de totaalscores van
de proefpersonen (tabel 4). Voor beide
versies van de videotoets en beide meet-
momenten was de interbeoordelaars-
betrouwbaarheid redelijk hoog. 
Cronbachs alfa werd berekend nadat de
itemscores waren gemiddeld over beide
beoordelaars. Na verwijdering van onbe-
trouwbare toetsitems bestonden beide
toetsversies uit 28 items met een maxi-
maal mogelijke score van 56 punten
(maximaal twee punten per item). De in-
terne consistenties varieerden van .67
voor de nameting met versie A tot .87 voor
voor- en nameting met versie A (tabel 5).
Opvallend is dat de interne consistentie
bij de nameting iets lager was dan bij de
voormeting. Mogelijk is restriction of
range de oorzaak van de lagere alfa’s bij
de nameting. De gemiddelde scores op de
toetsversies duiden op een verschil in
moeilijkheidsgraad tussen beide versies:
bij de voormeting en bij voor- en name-
ting samen worden op versie A gemiddeld
lagere scores behaald dan op versie B.
Trainingseffect 
Uit de resultaten van de multilevel-analy-
ses bleek inderdaad dat versie A van de 
videotoets bij de voormeting iets moeilij-
ker was dan versie B. Daarom werd in de
vervolganalyses gecorrigeerd voor toets-
versie. Beide trainingsvormen bleken 
effectief (p<.001). Om dezelfde reden als
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Tabel 3. Effectgroottes behaald met de rollenspeltoets.
Voormeting Nameting Vooruitgang
Effect-
M SD M SD M SD grootte
TT* 2.00 .47 2.99 .46 .99 .51 2.11
ZI** 2.05 .45 3.08 .42 1.03 .50 2.29
* TT = traditionele training
** ZI = zelfinstructie 




Meetmoment A B A en B
voor- en nameting .89 .85 .87
voormeting .84 .81 .83
nameting .72 .75 .74 
Tabel 5. Interne consistenties van de videotoets na
correctie. 
Meetmoment Versie Alfa M SD
Voor- en A .87 24.02 9.27
nameting B .81 26.05 7.65 
Voormeting A .80 17.11 7.21
B .72 21.76 6.34 
Nameting A .67 30.31 5.80
B .71 30.77 6.01 
hiervoor worden hier alleen effectgroottes
gerapporteerd (tabel 6). De effectgroottes
bij deze toetsvorm bedroegen 1.45 en
1.62. Het effect van de ZI-training was
minstens even groot als dat van de TT en
op het oog zelfs iets groter, maar uit de
multilevel-analyses bleek dat het verschil
tussen de leereffecten van beide trainings-
vormen niet significant was.
Discussie 
Zoals verwacht, waren beide trainings-
vormen effectief voor het aanleren van 
gespreksvaardigheden. Er was geen ver-
schil in effectiviteit tussen beide trai-
ningsvormen. Het is dus bij training in
basisgespreksvaardigheden mogelijk een
even groot leereffect te realiseren met de
helft van de oorspronkelijke begeleiding.
Daarbij moet wel in het oog worden 
gehouden dat bij de ZI-training duidelijk
is gekozen voor begeleiding bij die onder-
delen waar dat essentieel werd geacht en
dat de huidige bevindingen niet inhouden
dat de begeleiding zonder problemen 
verder kan worden gereduceerd. 
Zoals eerder werd aangegeven, vraagt
zelfinstructie-onderwijs meer zelfstandig-
heid en een actievere inzet van de student,
hetgeen het leereffect positief kan beïn-
vloeden.12 Naast deze mogelijke positieve
invloed op het leereffect kan echter ook de 
uitwerking van het onderwijsmateriaal
van invloed zijn geweest op het trainings-
effect: het ontwikkelen van een zelf-
instructieprogramma vereist een grote
zorgvuldigheid en explicitering bij de 
samenstelling van het onderwijsmateriaal.
Omdat de docent niet steeds aanwezig is,
moet het materiaal zoveel informatie be-
vatten dat de student ook in afwezigheid
van de docent het programma kan door-
lopen. Het is mogelijk dat hierdoor een
kwaliteitsverbetering is opgetreden die
losstaat van de onderwijsmethode.
Aanbevelingen voor vervolgonderzoek
Alhoewel zelfinstructie in dit onderzoek
gemiddeld genomen even effectief bleek
als begeleide training, is het de vraag of
beide trainingsvormen voor elke student
even geschikt zijn. Het kan zijn dat de ene
trainingsvorm geschikter is voor personen
met bepaalde eigenschappen of leerstijlen
dan de andere of dat de motivatie of voor-
keur voor een trainingsvorm het leereffect
beïnvloedt. Het verdient daarom aanbeve-
ling om vervolgonderzoek uit te voeren
naar de invloed van deze variabelen op
het leereffect. 
In de tweede plaats verdient het aanbe-
veling te onderzoeken of de huidige be-
vindingen wat betreft de effectiviteit van
zelfinstructie ook generaliseerbaar zijn
naar trainingen waarin complexere vaar-
digheden worden aangeleerd of naar meer
theoretisch onderwijs. Oefeningen die be-
trekking hebben op complexere vaardig-
heden vereisen vermoedelijk complexere
feedback. Het is de vraag of de docenten-
inzet in zo’n geval evenzeer kan worden
gereduceerd als in het onderhavige onder-
zoek. 
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Tabel 6. Effectgroottes behaald met de videotoets. 
Voormeting Nameting Vooruitgang
Effect-
M SD M SD M SD grootte
TT 19.31 7.27 29.85 6.02 10.54 7.46 1.45
ZI 19.77 7.04 31.21 5.71 11.43 7.39 1.62
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Summary
Introduction: At the University of Groningen basic counselling skills are taught using the cumulative microcoun-
selling method. One skill is learned in the first session and in every subsequent training session one skill is added.
Because of increasing difficulty in recruiting sufficient numbers of supervisors a study was performed to determine
the learning effectiveness of self-instruction with reduced supervision versus that of supervised training. 
Development of self-instruction: In self-instruction students learn independently using a workbook. Supervision
was reduced by 50% in comparison with supervised training. 
Method: In 1998 a study was performed among 193 second-year psychology undergraduates: 97 students participated
in self-instruction training and 96 students attended supervised training. The learning effects were measured using two
types of behaviour tests, namely role-playing tests and video tests.
Results: Both training modes proved to be effective. The video test yielded effect sizes of 1.44 and 1.63 for supervised
training and self-instruction, respectively and the role-playing test yielded effect sizes of 2.11 and 2.30, respectively. 
Discussion: It appears to be feasible to reduce supervision of training in basic counselling skills by 50% while re-
taining learning effectiveness. Although self-instruction proved to be as effective as supervised training, it remains to
be seen whether the effects of both training modes are similar for all students. Future investigations should address
the influence of personality and learning style on the effectiveness of self-instruction and supervised traininng.
(Schönrock-Adema J, Van Oudenhoven-van der Zee KI. The effectiveness of training in basic counselling skills: self-
instruction versus supervised training. Dutch Journal of Medical Education 2002;21(4):146-153.)
